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地区规模最小的华侨社会。本文探讨 17 世纪至 18
世纪菲华人口的变动及其原因。












史料记载，1571 年在马尼拉的华侨仅 150 人，1588












然减少，从 16 世纪末的每年平均约 30 艘减少到
－ 48 －













搭附一些移民前来。1605 年，共有 1648 人留居马












1690 年，已经有 89 艘华船抵达马尼拉。时，马尼拉
华侨约 6000 人[13]。但西班牙统治者常以“一个站不
住脚理由”屠杀华侨[14]，80 年代八联的华侨减少到




















为 4700 人，1840 年稍增到 5729 人，1849 年为











九艘；1580 年，21 艘；1582 年，24 艘[21]；1580~1643
年的 64 年间，中菲贸易更是达到鼎盛时期，赴马
尼拉港贸易的华船共约 1677 艘，平均每年的入港
















又重新活跃起来。1685~1716 年间共有 525 艘商船
开往马尼拉，平均每年 18.1 艘，最多的一年（1709）
























国贸易的记载。从西方文献看，1830 年至 1850 年
间西班牙来华船只从每年三四艘增加至 30 多艘。




拉第三任总督桑德（Francisco de Sande）在 1576 年
6 月 7 日曾致信教皇说：“我只是相信，中国人对我
们的贸易感兴趣，主要是因为墨西哥银元和当地





来源地——波多士银矿 （Potosi） 为例，在 1581~












每年带回的银元大约在 60 万至 100 万比索之间。



















































































































巴城，接着 1744 年有 14 艘，1745 年有九艘，
1748 年有 14 艘[39]。这些商船均搭载有“新客”，且
一般都违规超载，1754 年的七艘船申报载人 1928
人，实载4608 人[40]。当 18 世纪华侨大量前往南洋
之际，菲律宾的华侨人口却比前两个世纪的任何时
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